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RESUMEN  
 
El Centro Distrital de Salud dependencia de la 
Secretaria Distrital de Salud produce residuos 
sólidos que son recolectados, almacenados y 
transportados al sitio de acopio. Los residuos 
sólidos generados son procedentes principal-
mente del restaurante del Centro Distrital de 
Salud, por consiguiente son de naturaleza or-
gánica y pueden ser aprovechados y reutiliza-
dos mediante un sistema de compostaje co-
mo una solución local al tratamiento de los 
residuos orgánicos. 
 
El tratamiento de los residuos orgánicos se 
desarrolló mediante la inspección y revisión 
de la gestión vigente de los residuos orgánicos 
y la capacitación en separación en la fuente a 
los actores del proceso de generación; asimis-
mo se determinó la masa de los residuos orgá-
nicos producidos a través de aforos diarios y 
se adquirieron equipos e instrumentos para el 
control del sistema de compostaje. 
 
La producción de residuos orgánicos prome-
dio mensual es de 890 kg/mes, por lo tanto es 
necesario evaluar el tiempo de biotransforma-
ción de la materia orgánica producida en el 
Centro Distrital de Salud, la disminución en el 
volumen y los costos asociados de los residuos 
sólidos transportados al centro de acopio y  la 










Los residuos sólidos se definen como obje-
tos, materiales, sustancias o elementos 
principalmente sólidos resultantes del con-
sumo o uso de un bien en actividades do-
mésticas, industriales, comerciales, institu-
cionales o de servicios (Secretaría General 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013) Los 
residuos se clasifican según su estado, ori-
gen, aprovechamiento, peligrosidad, flujo 
temático y medidas de manejo. 
 
 La generación per capital de residuos sóli-
dos municipales en Colombia  es 0.71 kg/
hab/día para grandes centros poblados con 
métodos de disposición final en promedio 
para el país de  relleno sanitario y relleno 
sanitario controlado (47%)  y vertederos a 
cielo a abierto o causes de agua (54%). 
(Tello Espinoza, 2005).  
 
 





En el caso del distrito capital con una pobla-
ción estimada de 7.878.783 habitantes  
(DANE, 2005),  se producen alrededor 6.000 
toneladas por  día, por lo tanto su sitio de dis-
posición final es el relleno sanitario Doña Jua-
na, cuando los residuos no son dispuestos en 
sitios distintos. El relleno sanitario admite el 
60% de los residuos diarios de naturaleza or-
gánica, en otras palabras 3600 toneladas dia-
rias susceptibles de procesos de biotransfor-
mación  están reduciendo el tiempo útil del 
relleno sanitario (Unidad Administrativa Espe-
cial De Servicios Públicos, 2011) 
 
Los residuos sólidos en la Secretaria Distrital 
de Salud en el marco de la gestión integral se 
clasifican como residuos peligrosos 
(Biosanitarios, Cortopunzantes, Anatomopa-
tologicos, Fármacos, Citotóxicos, Reactivos, 
Animales  y Aceites usados) y no peligrosos 
(Plástico, Metales, Vidrió, Papel, Orgánicos y 
Cartón).  La generación de residuos aprove-
chables en la Secretaria Distrital de salud es 
de 387.727 kg/año con un porcentaje de resi-
duos orgánicos de 16.15% (Observatorio Am-
biental de Bogota, 2014) 
 
La Secretaria Distrital de Salud dentro de su 
estructura física posee cinco sedes (Centro 
Distrital de Salud, Centro de Zoonosis, Predio 
Bodega, Sedes de Comunicación Cerros los 
Alpes y Manjui) con una población de 1357 co-
laboradores. En el Centro Distrital de Salud se 
sitúan 1.132 colaboradores, en otras palabras 
83% de la población  generadora de residuos 
sólidos.  
 
Los residuos sólidos del Centro Distrital de 
Salud son recolectados, almacenados y trans-
portados  al relleno sanitario Doña Juana, no 
obstante los residuos traslados al sitio de dis-
posición final son de naturaleza orgánica. Los 
residuos orgánicos son generados en el res-
taurante que establece la entidad para el 
uso de los funcionarios, contratistas y ciu-
dadanía que se encuentre en las instalacio-
nes.  Él propósito  fundamental es estable-
cer un método de tratamiento local me-
diante compostaje para el aprovechamien-




Fase 1: Inspección  y  revisión  de  la  ges-
tión  actual  de  los  residuos  orgánicos. 
Para determinar el estado de los residuos 
sólidos, se efectuó una visita guiada por el 
lugar de producción de los residuos sólidos, 
se ubicaron los sitios de producción y la  cla-
sificación actual  teniendo  en  cuenta la 
descripción de la Guía de Separación en la 
Fuente (GTC 24). 
 
Fase  2: Capacitación a actores del proce-
so de generación.  
La capacitación se realizó con los represen-
tantes del comité de gestión ambiental, 
personal de manipulación de alimentos y 
administradores del restaurante. La activi-
dad de formación se fundamentó en la Guía 
de Separación en la Fuente (GTC 24), Guía 
Para el Aprovechamiento de Residuos Or-
gánicos No Peligrosos (GTC 57-3) y el Plan 
de Gestión Integral de Residuos (Decreto 
2981 - 2013). 
 
Fase 3: Determinación de parámetros físi-
cos de los residuos orgánicos.  
Los parámetros físicos se determinaron a 
través del aforo diario de los residuos sóli-
dos orgánicos separados en la fuente y 
transportados al lugar de almacenamiento 
temporal que se ubica dentro del restauran-
te. El valor de la masa se obtuvo por medio 
de una balanza suspendida, el volumen de 
manera    geométrica    por    medio    un  
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recipiente de almacenamiento regular y la 
densidad mediante relación entre los paráme-
tros masa-volumen. 
 
Fase 4: Adquisición de instrumentos del sis-
tema de compostaje. 
El sistema de compostaje requiere la adquisi-
ción de equipos para el proceso de transfor-
mación (compostera y trituradora) y la medi-
ción de parámetros de control (bascula sus-
pendida, medidor de temperatura, pH y hu-
medad). Los anteriores instrumentos deben 
ser seleccionados desde los niveles de calibra-
ción, valor comercial, certificaciones de cali-
dad y portabilidad. Por otro lado los instru-
mentos compostera, triturado y báscula digi-
tal se encuentran relacionados con el peso, 
volumen y densidad de los residuos orgánicos, 
por consiguiente su adquisición  dependerá de 
los parámetros físicos. 
 
Fase 5: Formulación de parámetros de ope-
ración y control.  
El sistema de compostaje se controlara a tra-
vés de la medición e indicadores de biotrans-
formación de la materia orgánica. (Moreno, 
2007) 
Tamaño de partícula: Rango entre 5 cm -30 
cm. 
Relación Carbono/Nitrógeno: Rango entre 25-
35 C/N. 
Contenido de Humedad: Rango 45%  - 60% 
Humedad. 
Aireación: El nivel de oxigeno (O2) cambia se-
gún la fase mesofílica (baja), termofílica (alta) 
y de maduración (baja). Rango entre 5% - 
15%.  
Medición de pH: El nivel de pH cambie según 
la etapa de transformación mesofílica (acida), 
termofílica (alcalina), maduración (neutro).  
Temperatura: La temperatura varia depen-
diente la etapa del proceso de compostaje, 
latencia (20°C - 40°C), termofílica (45°C - 65°
c), mesofílica 2 o enfriamiento (20°C – 50°
C) y maduración (temperatura ambiental).  
Microorganismos eficientes: Inoculación 
por medio de bioaumentación de microor-
ganismos eficientes según la materia orgá-




La clasificación de acuerdo a la Guía de Se-
paración en la Fuente (GTC 24) se estaba 
desarrollando de una manera inadecuada 
en donde se combinaban los residuos orgá-
nicos e inorgánicos en un mismo recipiente 
de almacenamiento y se incumplía la clasifi-
cación de residuos sólidos por colores se-
gún la guía técnica. 
 
La capacitación en residuos sólidos y sepa-
ración en la fuente a los actores del proceso 
de generación permitió una adecuada sepa-
ración en la fuente en donde se diferencia-
ba los recipientes de almacenamientos con 
los colores correspondientes para los resi-
duos orgánicos e inorgánicos.  
 
En el aforo de los residuos orgánicos el va-
lor de la masa fluctuó según la composición 
del menú destinado para cada día desde 29 
kg/día hasta 60 kg/día. Los menús com-
puestos por cereales, harinas y proteínas 
tienen un  valor de masa  menor compara-
dos con los menús cuya preparación requie-
re de verduras, hortalizas, tubérculos y fru-
tas. Los aforos se desarrollaron en los me-
ses de Junio, Julio y Agosto de lunes a vier-
nes con un promedio de generación de 
44.53 kg/día y una densidad promedio de 
361 kg/m3. (Tabla 1) 
 
Los residuos orgánicos más frecuentes son 
cáscaras de frutas, papa, cebolla, tomate, 
coliflor, brócoli,  lechuga, plátano, zanaho-
ria, pepino, mazorca, limón, arveja, apio,  
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acelga, pimentón y perejil.  En los residuos 
orgánicos, no se incluyen los residuos genera-
dos fuera del lugar de preparación de los ali-
mentos. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
La educación de los manipuladores permitió la 
medición precisa de los residuos orgánicos  a 
degradar por medio del fomento en la separa-
ción en la fuente. También vinculo a los acto-
res que intervienen en el proceso de genera-
ción en procesos administrativos para  el com-
promiso y seguimiento del proyecto hasta la 
obtención del material estable que mediante  
convenio con el Jardín Botánico se estudia la 
posibilidad ser usado  como sustrato para la 
conservación de las zonas verdes de la secre-
taria y en los programas de hospitales verdes 
y territorios saludables. 
 
Los parámetros físicos se determinaron por 
medio del aforo de los residuos sólidos orgáni-
cos  en  un  lugar  específico  de  almacena-
miento,  se  midió  el  valor  de  la masa    por  
medio  de  una  balanza  suspendida y  el  volu-
men  se  evaluó  de  manera geométrica  por  
medio  un  recipiente  de  almacenamiento y 
finalmente la densidad como un cociente  en-
tre  los  parámetros  masa – volumen.  
 
El manejo y control del proceso de composta-
je se estudiara por medio del tiempo prome-
dio de producción del compost y  desde los 
parámetros físicos de temperatura, humedad 
y pH, parámetros químicos de relación car-
bono y nitrógeno, y parámetros biológicos 
desde la inoculación de microorganismos 
eficientes el cual disminuirá el tiempo de 
degradación de la materia orgánica.  
 
El estudio de un tratamiento local para las 
entidades que generan residuos orgánicos 
permitirá disminuir el volumen generados 
en la entidad, reducirá los costos asociados 
a la gestión de los residuos sólidos, aumen-
tara el tiempo de vital útil del sitio de dispo-
sición final y  permitirá contribuir al mante-
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Tabla 1.  Promedio de aforos de residuos orgánicos. 
 
No. Aforo Mes Peso Promedio (Kg/día) 
1 Junio 40,6 
2 Julio 47,4 
3 Agosto 45,6 
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